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Çallıdan fıkralar
Tanınmış tarihçi ve ro - 
mancı Murat SerStoğlu ar­
kadaşımızın Çallı hakkında 
ki fıkraları:
Çallı çok nütedandı.
Parise gittizi zaman Fran 
sızcayı çok geç ve güç öğ 
renmişti, istanbula dönünce 
kendisine lisandan güçlük 
çektiniz mi demişler. Ken­
disi.
— Monşer, niye kendimi 
sıkıntıya sokayım. Resim 
öğrenmek için dil öğrenme­
ye ihtiyaç yoktur. Devam 
ettiğim meyhanenin garsonu 
na Türkçe öğretmeyi daha 
kolay buldum.
★
Kendisi hayatında hiçbir - 
şeye kızmazdı, yalnız yaş 
haddinden tekaüt edilmesi -  
ne kızmıştı.
O zaman — Güzel sanat 
ların da emeklisi olur mu, 
diyerek kızgınlığını belli et 
mişti.
★
Bir kazı vardı onu çok se 
verdi. Balolara ve diğer eğ 
lenti yerlerine onu da yanın 
da getirirlerdi. Kızı da çok 
güzeldi. Bunu kendisine söy 
ledikleri zaman şöyle ee -
vap verdi.
— Siz benim yalnız fır 
çamla mı güzel yaratabildi- 
ğimi sanıyorsunuz.
★
İnönü Reisicuchur olduk • 
tan sonra resmini yapmıştı. 
Kendisine sormuşlar. Tab­
lonuzu en çok kim beğen­
di?
Kendisinin cevabı:
— En çok beğenen bizim 
meyhaneci ispiri oldu.
Meğerse ispiriye borcu 
varmış.
★
Kendisini sarhoşken Be . 




— Bir de İstanbulda yaşı 
yorsun. Şuna süpürgeci İb­
rahim desene.
'k
Çallının tabloları insana 
daha bitmemiş gibi bir his 
verir. Birisi bu hisse hapı 
larak soruyor.
— Tablonuzu niye bitirme 
diniz?
— Onları biterecek olur - 
sm ben de biterim de onun 
için, diye vecap veriyor.
